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qtftacappef[a 
W~t 3Jtftutu Qtolkg.e :Sen'g Q!~nrltli 
Do You Fear the Wind? . ... . ..... . ... . ... . . ....... . .. .... . .Leland B. Sateren 
Touch of Your Hand . .. .... ....... . .. .. . .. .. . . The Nylons I arr. Blazier '00 
Standing Outside the Fire .. .. .. . .. . ...... . Garth Brooks I arr. Maiese 'O 1 
Ain '-A That Good News! .. . ...... .. ... . ........ . ... arr. William L. Dawson 
Crash Into l\1e ... .... .. ......... . .Dave Matthews Band / arr. Sti lli tano '00 
Bay Dooka ..... . . . . . .. .. . .. . .. ... . ...... .. . . ....... . . ..... ...... . . . Nancy Te!fer 
How High the Moon .. ... .. .. .. . .. .. .. Morgan Lewis I arr. Yale Alley Cats 
Sa/mo 150 .... ... .. ... . ..... .. .. .... . .. .Ernani Aguiar I ed. Maria Guinand 
0 Tannenbaum .... . . ...... . .. .. .. ........ arr. Alice Parker & Robert Shaw 
Kick in the Ass . . . .. ... ..... ....... .... . ... . lvfoxy Friivous / arr. Maiese 'OJ 
Ave lvfaria .. ... . ........ . .. . ... . .... . . .. .. . .. . .. . .... .... ...... ... . .. Franz Biehl 
Ching A Ring Chmv . ... ...... .. .... .. . .. . . . . . .. . .. .. ... . arr. Aaron Copland 
Iris . .. . ... .. ..... .. .... . .. ..... . ... .... . .. ... Goo Goo Dolls / arr. Blazier '00 
C'hristl1ws at Ground Zero ........ . Weird Al Yankovich / arr. Maiese 'OJ 
Spread Love .. . ... . .. . .. .. ...... . .... . . . ... . .. .. Take 6 I arr. Alan Billingsley 
Build A1e Up Buttercup .. ... . .. ...... The Foundations / arr. Hartman '00 
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Bass 
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rthacappella is a student mn male a cappella group cons1stmg of 
mdergraduate students from across all majors at Ithaca College. TI1e 
~nsemble is currently in its fourth full year of existence and continues to 
··ve, striving towards higher goals. This year the group is undertakin~ two 
.theast Tours, hosting a collegiate a cappella festival on January 22°, and 
~ecording for its first CD release this summer. We would like to thank you, 
)Ur audience, and all of the students, faculty, family, and friends that 
:ontinually support us in our music making. 
We will also be holding auditions Friday, December 3rd for possible openings 
111 the Spring Semester. Keep an eye out for more info1mation! 
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We can be contacted at: 
Ithaca College 
J.J. Whalen Center for Music 
953 Danby Road 
Ithaca, NY 14850 
607-274-3651 
ICMC@ic3.ithaca.edu 
wv..w. ithaca. edu/ithacappella 
li'ord Hall Auditorium 
Wednesday, December 1, 1999 
8:15 p.m. 
